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Acer platanoides L. 
U.S.A. NEW YORK. SLFFOLK Co.: Froehlich Farm Preserve, Town of 
Huntington, Long Island, New York. Ca. 167 m south of West Rogues 
Path,Just west of the old truck path. 40°50'21. l 7 "N, 73°26'20.97"W; 
54m elevation. 
Tree ca. 7 .6 m tal I. l of 2 trees in immediate area. Growing at the 
edge of a old truck path across from a brushy 21 year o ld old-field with 
Quercus prinus, Artemisia vulgaris, Prunus serotina, Ai/anthus 
altissima, Rosa multiflora and Alliaria petiolata. 
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